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表１：エスニック・グループごとの日本での生き残り戦略の比較xiii
渡日目的 家族の物語 教育戦略 マイノリティ類型
東アジア系 社会的上昇 チャレンジ
家庭での母語教育の熱心さ
日本の学校の戦略的利用
家族の将来に方向づけられた進路
自発的
インドシナ系 難民 安住
母語としつけによる親子関係維持
日本の教育制度への信頼
子ども任せの進路選択と将来像
自発的？
非自発的？
南米系 出稼ぎ 一時的回帰
母語・母文化の積極的継承
日本文化の称揚
市場価値のある言語習得の奨励
自発的？
非自発的？
?????????????????????????
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